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 In recent times lip piercing has increased in popularity and social acceptance. This study 
was aimed to know about the relationship between duration of lip piercing usage with gingival 
recession. The study was an analytic observation with cross sectional design. The subjects were 
people who wore lip piercing in Makassar City. It used an accidental sampling methode for 
sample selection. Chi square was used in data analysis. The result showed that there were 45 
(77,6%) males and 13 (22,4%) females with lip piercing, in which there were 37 (63,8%) 
subjects who suffered from gingival recession on the average usage less than 2 years and 21 
(36,2%) subjects with time of usage was 2 years above. Conclusion that could be drawn from 
this study there was a significant correlation between the duration of lip piercing usage with 
gingival recession 
. 




Saat ini lip piercing begitu terkenal dan telah dapat diterima dalam lingkungan sosial 
masyarakat. Tujuan penelitian ini.   Untuk mengetahui hubungan lama pemakaian lip piercing 
dengan resesi gingiva. Penelitian ini meruapakan observasional analitik dengan desain Cross 
Sectional.  Subjek penelitia pemakai lip piercing di kota Makassar dengan metode sampling 
secara  Accidental. Analisa data menggunakan Chi Square . Hasil penelitian didapatkan 
pemakai lip piercing  laki-laki 45 orang dan perempuan 13,   rata-rata lama pemakaian kurang 
dari 2 tahun yng mengalami resesi gingiva 33 orang  sedangkan 2 tahun atau lebih sebanyak 21 
orang. Kesimpulan terdapat hubungan yang signifikan antara lama pemakaian lip piercing 
dengan resesi gingiva 
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